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Persönliche Daten
Geburtsdatum: 24.04.1983
Geburtsort: Innsbruck, Österreich
Staatsbürgerschaft: Österreich
Schule
• 1993-1996  Akademisches Gymnasium Innsbruck, Österreich
• 1996-2001  Goethegymnasium Weimar, Deutschland 
• 22.06.2001 Abitur (Notenschnitt 1,4) am Goethegymnasium Weimar
Studium
• 2001/2002 Studium Übersetzen und Dolmetschen für Spanisch an der 
Universität Wien 
• 2002 - 2010 Studium der Romanistik/ Spanisch  an der Universität Wien 
• Wahlfächer aus Romanistik und Skandinavistik
Beruf
• Juni 2008 - August 2010 Projektmitarbeiterin und Studienassistentin am 
Institut für Romanistik der Universität Wien
Von
CLAUDIA
BUCHER
E-Mail          c_bucher@mac.com
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